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im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, e-book, 51 s.
Interesuj¹ca pozycja autorstwa doœwiadczonego zespo³u lektorskiego z oœrodka
poznañskiego bardzo dobrze wpisuje siê w cykl bogato ilustrowanych publika-
cji, prezentuj¹cych poszczególne miasta i pe³ni¹cych rolê nie tylko podrêczni-
ków, ale te¿ swoistych przewodników.
Pionierskim oœrodkiem w propagowaniu regionalnego kolorytu by³ Uniwer-
sytet Wroc³awski i jego Szko³a Jêzyka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców.
To jej pracownice s¹ autorkami pozycji Z Wroc³awiem w tle. Zadania testowe
z jêzyka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, œredni i zaawanso-
wany (D¹browska, Burzyñska-Kamieniecka, Dobesz, Pasieka 2004) oraz utrzy-
manego w formie obudowanego æwiczeniami i zadaniami jêzykowymi leksyko-
nu Spacery po Wroc³awiu (Dobesz 2005). Pomys³ wroc³awski by³ na tyle
atrakcyjny, ¿e podchwycili go lektorzy z innych, znanych z aktywnoœci w na-
uczaniu obcokrajowców jêzyka polskiego, oœrodków. Powsta³y ksi¹¿ki pro-
muj¹ce kolejno Lublin i £ódŸ: Wokó³ Lublina. Zadania testowe z jêzyka pol-
skiego dla obcokrajowców – podrêcznik napisany przez zespó³ zwi¹zany
z Centrum Jêzyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS (But-
cher, Maliszewski, Przechodzka, Rzeszutko-Iwan, Trêbska-Kerntopf 2009) oraz
Spacerkiem po £odzi i okolicy. Teksty i æwiczenia do nauki jêzyka polskiego dla
cudzoziemców pod redakcj¹ Bo¿eny Ostromêckiej-Fr¹czak (Dembowska, Strze-
lecka, Zawada 2011).
Cieszyæ siê nale¿y, ¿e oœrodek poznañski pod¹¿y³ za tymi sprawdzonymi
przyk³adami, zw³aszcza ¿e atrakcyjne jest zarówno samo miasto ze swoj¹ spe-
cyfik¹, jak i oœrodek nauczania polskiego o trzydziestoletniej tradycji. Poznañ
wart jest opisania jako stolica Wielkopolski, wa¿nego regionu Polski, intere-
suj¹cego ze wzglêdów historycznych i istotnego pod wzglêdem gospodarczym,
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kulturowym i turystycznym, a œwietnie nadaj¹ siê do wykonania tego zadania
pracownicy Studium Jêzyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, bêd¹cego
czêœci¹ Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, którzy od czasów powstania oœrodka w 1985 r. kszta³c¹ – jak mo¿-
na wyczytaæ na stronie Studium – w ci¹gu semestru w ró¿nych typach kursów
prawie 400 osób z ponad 60 krajów œwiata. Daje to mo¿liwoœæ dok³adnego zwe-
ryfikowania i przetestowania materia³ów, co znajduje swoje odzwierciedlenie
w kursie, bêd¹cym efektem praktyki dydaktycznej jego autorów.
Na kurs sk³ada siê dziewiêæ jednostek. Pierwsza, zatytu³owana Nareszcie
w Poznaniu!, w formie dialogu na lotnisku, przy odprawie paszportowej, w tak-
sówce, na dworcu kolejowym i autobusowym, wprowadza zwroty przydatne
podczas podró¿y. Lekcjê ilustruje bilet PKP. Drug¹ czêœæ Wygodny hotel two-
rzy krótka narracja dotycz¹ca zwiedzania miasta, przynosz¹ca opinie na temat
ró¿nych miejsc noclegowych, dialog opisuj¹cy dyskusjê nad wyborem miejsca
oraz rozmowê z recepcjonistk¹. Ilustracjê tej czêœci stanowi¹ zdjêcia pokoju ho-
telowego, karty meldunkowej oraz wywieszki na drzwi. Trzecia czêœæ Poznañ
od kuchni wprowadza wiele nazw regionalnych potraw i podobnie jak poprzednia
ma charakter narracji, uzupe³nionej praktycznymi dialogami: Na ulicy (pytanie
o drogê), W sklepie (spo¿ywczym) i W restauracji. Czwarta czêœæ W szkole jê-
zyka polskiego zawiera informacje o kursach oferowanych przez Studium Jêzy-
ka i Kultury Polskiej UAM, rozmowê z sekretark¹ oraz formularz zg³oszenia.
Kolejna czêœæ Co robisz w weekend? wprowadza s³ownictwo zwi¹zane ze spê-
dzaniem wolnego czasu i zwiedzaniem. Rozdzia³ szósty, poœwiêcony proble-
mom ze zdrowiem, przybiera formê dialogów w rejestracji i u lekarza, zawiera
tak¿e druk zwolnienia lekarskiego, recepty oraz informacje na temat s³u¿by
zdrowia w Polsce. Rozdzia³ siódmy Najwa¿niejsza jest dobra zabawa! zwi¹za-
ny jest tematycznie z czêœci¹ pi¹t¹. Powraca w nim motyw spêdzania wolnego
czasu, tym razem w klubie i w Muzeum Narodowym. Rozdzia³ ósmy dotyczy
sportu, w tym odbywaj¹cego siê w Poznaniu maratonu. Kurs wieñczy rozdzia³
Poznaj Poznañ! zawieraj¹cy m.in. praktyczne informacje dotycz¹ce miasta,
jego instytucji kulturalnych, transportu, Karty Miejskiej, bazy hotelowej, szla-
ków turystycznych (Poznañ w Osiem Kroków) itp.
Bardzo celnym pomys³em jest wychodz¹ce naprzeciw przemianom technolo-
gicznym i wspó³czesnym potrzebom komunikacyjnym nauczanie z zastosowa-
niem nowych mediów i wydanie kursu w formie elektronicznej. Mo¿na by³oby
co prawda pójœæ w tym zakresie dalej i do³¹czyæ do wersji na p³ycie pliki z na-
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graniami. Kolejn¹ zalet¹ jest w wiêkszoœci dialogowy charakter kursu, pozwa-
laj¹cy obcokrajowcom na dos³owne wrêcz nauczenie siê wymiany zdañ w co-
dziennych sytuacjach. Bardzo cenny jest te¿ praktyczny wymiar kursu –
wykorzystanie materia³ów autentycznych; zastanawiaæ siê tylko mo¿na, czy
w niektórych przypadkach nie mog³yby one byæ bardziej dok³adnie opisane.
Same druki mog¹ byæ trudne do odczytania i interpretacji dla obcokrajowców.
W podrêczniku brakuje te¿ informacji, na jaki poziom (poziomy) przeznaczony
jest to kurs, a ze wzglêdu na z³o¿onoœæ strukturaln¹ i leksykaln¹ wypowiedzi
czêœæ tekstów sugeruje, ¿e s¹ one przeznaczone dla mniej lub bardziej zaawan-
sowanego odbiorcy. Wpisanie kursu w obieg certyfikacyjny i Standardy wyma-
gañ egzaminacyjnych jest ju¿ – po ponad dziesiêciu latach dzia³alnoœci certyfi-
kacji jêzyka polskiego jako obcego – wymogiem podstawowym. Zdaj¹ sobie
z tego sprawê zapewne twórcy kursu, sami aktywnie uczestnicz¹cy w pracach
Zespo³u Autorów Zadañ i Egzaminatorów. Brak informacji o poziomach doce-
lowych uznaæ nale¿y zatem za zwyk³e przeoczenie, które – ze wzglêdu na for-
mê publikacji – ³atwo mo¿na bêdzie naprawiæ.
Ca³oœæ kompozycji jest interesuj¹ca, przegl¹dowo dotyka najwa¿niejszych
sfer ¿ycia, zawiera istotne z praktycznego punktu widzenia s³ówka, zwroty, ilu-
stracje. Cenne jest to, ¿e w ca³ym kursie odnaleŸæ mo¿na œlady lokalnego ko-
lorytu. Wystêpuj¹ w nim rozproszone regionalizmy poznañskie, takie jak:
szagówki, zupa „œlepe ryby”, zupa „parzybroda”, szneka z glancem, rogal
œwiêtomarciñski, pyry z gzikiem, pyra, Pyrlandia, Maltanka itp. Dotycz¹ one
w przewa¿aj¹cej czêœci kulinarnych specjalnoœci regionu. Czêœæ z nich powta-
rza siê w paru rozdzia³ach, co sprzyja utrwaleniu materia³u.
Uznaæ nale¿y, ¿e recenzowana pozycja jest bardzo ciekawa, dobrze pomyœlana
i opracowana. Stworzona przez lektorów w oparciu o ich wieloletnie doœwiad-
czenie i przetestowana na kursach jêzyka polskiego jako obcego bêdzie pomoc-
nym narzêdziem stosowanym nie tylko przez uczestników kursów poznañskich.
Traktowana mo¿e byæ jako publikacja promuj¹ca specyfikê regionu i zachê-
caj¹ca do podró¿y po Polsce osoby ucz¹ce siê jêzyka polskiego zarówno w na-
szym kraju, jak i za granic¹. Z ca³¹ pewnoœci¹ godna jest polecenia jako kolejny
materia³ dydaktyczny, praktyczny i krajoznawczy, doskona³y przyk³ad ling-
wakulturowego podejœcia do nauczania jêzyka. Nowatorska forma elektronicz-
na publikacji mo¿e byæ zachêt¹ i inspiracj¹ dla kolejnych oœrodków, by tworzyæ
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